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Межпредметные связи в профессиональ-
ном обучении являются конкретным выраже-
нием интеграционных процессов, происходя-
щих сегодня в науке и жизни общества. Эти 
связи играют важную роль в повышении прак-
тической и научно-теоретической подготовки 
студентов, существенной особенностью ко-
торой является овладение ими обобщенным 
характером познавательной деятельности. 
Обобщенность же дает возможность применять 
знания и умения в конкретных ситуациях, при 
рассмотрении частных вопросов как в учеб-
ной, так и в производственной деятельности.  
В государственном образовательном стан-
дарте третьего поколения были внесены значи-
тельные изменения. Федеральные образова-
тельные стандарты третьего поколения опре-
деляют позицию компетентностного подхода 
в образовании, перешедшую из стадии «само-
определения» в стадию «самореализации». 
Современный этап модернизации высшего 
образования определяет перспективы повы-
шения уровня компетенций выпускников на 
ближайшие годы и ставит задачу подготовки 
бакалавров знающих, мыслящих, способных 
самостоятельно и быстро ориентироваться в 
постоянно меняющихся экономических и тех-
нологических условиях [1, 5]. 
Вместо дидактических единиц, раскры-
вающих конкретное содержание каждой дис-
циплины федерального компонента, были 
определены общекультурные и профессио-
нальные компетенции, которыми должны об-
ладать будущие менеджеры, чтобы быть спо-
собными решать задачи в соответствии с тре-
мя видами профессиональной деятельности: 
организационно-управленческой, информаци-
онно-аналитической и предпринимательской. 
Профессиональная компетентность – инте-
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ных качеств будущего специалиста, отра-
жающая уровень знаний и умений, достаточ-
ный для достижения цели в определенной 
деятельности [2]. 
Данный подход позволяет заранее при 
разработке учебных планов, основных обра-
зовательных программ и рабочих программ 
планировать межпредметные связи между 
дисциплинами, так каждый предмет вносит 
свой вклад в формирование определенных 
общекультурных или профессиональных 
компетенций. 
На 1-м курсе изучение профессиональных 
дисциплин начинается с «Микроэкономики» 
и «Истории управленческой мысли» (состав-
ной части «Теории менеджмента») в 1-м се-
местре и «Макроэкономики» и «Маркетинга» 
во 2-м семестре.  
Для изучения курса «Микроэкономика» 
необходимо знание математики, информати-
ки, истории, экономики, иностранного (анг-
лийского) языка, обществознания, экономиче-
ской географии, которые изучаются в школе 
или техникуме. Она является основой изуче-
ния для всех последующих экономических 
дисциплин. Микроэкономика позволяет фор-
мировать такие компетенции, как ОК-2, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-13, 
ОК-14, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-50. 
Для изучения курса «История управлен-
ческой мысли» необходимо знание истории, 
обществознания. Она является основой для 
изучения дисциплин «Теория организации», 
«Организационное поведение», «Управление 
человеческими ресурсами», «Стратегический 
менеджмент», «Деловые коммуникации» и 
других управленческих дисциплин. «История 
управленческой мысли» формирует следую-
щие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-14, 
ПК-25, ПК-26, ПК-36.  
Для изучения дисциплины «Макроэконо-
мика» необходимо знание микроэкономики, 
математики, информатики, истории, ино-
странного (английского) языка. Она является 
основой изучения для всех последующих эко-
номических дисциплин. Макроэкономика по-
зволяет формировать такие компетенции, как 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 
ОК-12, ОК-13, ОК-14, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 
ПК-29, ПК-50. 
Для изучения курса «Маркетинг» необхо-
димо знание микроэкономики, математики, 
информатики, истории, истории управленче-
ской мысли. Она является основой изучения 
для всех таких экономических дисциплин, как 
«Экономика предприятия (организации)», 
«Логистика», «Ценообразование» и др. Мар-
кетинг вносит вклад в формирование таких 
компетенций, как ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ОК-12, ОК-17, ОК-20, ПК-8, ПК-9,  
ПК-10, ПК-21, ПК-23, ПК-26, ПК-27, ПК-29, 
ПК-30, ПК-31, ПК-34, ПК-36, ПК-49, ПК-50. 
Таким образом, происходит комплексное 
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Но в стандарте не ука-
заны разделы дисциплин и конкретные дидак-
тические единицы, изучение которых вносит 
вклад в формирование той или иной компе-
тенции. Эту задачу должны выполнить сами 
вузы при разработке рабочих программ.  
Рассмотрим, как изменяется изучение та-
кого понятия, как «спрос», на 1-м курсе обуче-
ния будущих менеджеров. Это одна из основ-
ных дидактических единиц, знать и свободно 
оперировать которой должен любой выпуск-
ник. Первоначальное представление студенты 
получают еще в школе в курсе обществозна-
ния или экономики. На 1-м курсе при изуче-
нии дисциплины «Микроэкономика» дается 
следующее определение спроса: «Спрос – это 
количество товара, которое покупатель готов 
приобрести по определенной цене в опреде-
ленный момент времени». Кроме того, сту-
денты знакомятся с определениями «индиви-
дуальный спрос», «рыночный спрос», «спрос 
на товар», «спрос на ресурс».  
В курсе «Макроэкономика» данное опре-
деление проходит новую узловую точку разви-
тия. Дается определение «совокупный (агре-
гированный) спрос». Рассматриваются спрос 
на рынке товаров и услуг и спрос на денеж-
ном рынке. 
При изучении дисциплины «Маркетинг» 
данное понятие проходит новую узловую 
точку развития. Дается такое определение: 
«Спрос – это платежеспособная потребность». 
Изучается негативный, отсутствующий, по-
тенциальный, падающий, нерегулярный, пол-
ноценный, чрезмерный и нерациональный 
спрос.  
При прохождении узловых точек необхо-
димо обратить внимание на операцию восста-
новления понятия, то есть восстановление 
набора признаков данного понятия, сопостав-
ление их с новыми, выявление сути того, по-
чему новые признаки оказались существеннее 
ранее изученных. В противном случае у сту-
дентов может возникнуть проблема «расщеп-
ления понятия»: в сознании оказываются два 
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несвязанных между собой понятия с одним 
названием [3]. Особенно следует обратить 
внимание на узловые точки при одновремен-
ном изучении курсов «Маркетинг» и «Макро-
экономика», иначе при изучении последую-
щих экономических дисциплин у студентов 
могут сложиться не совсем правильные или 
неполные представления об изучаемом поня-
тии [4].  
Поэтому целесообразно, используя мето-
дику Л.И. Шрагиной [6], проверить уровень 
представлений об изучаемом понятии при 
прохождении узловой точки и провести рабо-
ту по осмыслению содержания понятия, ак-
центируя внимание на его существенных и 
несущественных признаках. Это необходимо 
для улучшения восприятия и формирования 
четкого представления о ключевых экономи-
ческих понятиях. 
Но для успешного оперирования данным 
понятием цикла восприятие – осознание –  
соотнесение – выработка установки – опреде-
ление недостаточно, так как заключительным 
этапом алгоритма усвоения научного понятия 
является использование понятия [3]. Будущие 
бакалавры должны обладать не только зна-
ниями, но и умениями и навыками, чтобы 
быть конкурентоспособными выпускниками 
на российском рынке труда.  
Поэтому студенты должны уметь исполь-
зовать понятие «спрос» при решении задач на 
репродуктивном и эвристическом уровнях ус-
воения и, желательно, на творческом уровне. 
В дисциплинах «Микроэкономика» и «Мак-
роэкономика» студенты обычно решают ти-
повые задачи, задачи на подстановку, конст-
руктивные задачи и значительно реже не-
типовые задачи. В процессе выполнения кур-
совой работы по дисциплине «Микроэконо-
мика» студенты действуют на эвристическом 
уровне. При изучении курса «Маркетинг» 
студенты работают с понятием «спрос» прежде 
всего в тестах, деловой игре и кейсовых си-
туациях, соответствующих репродуктивному 
и эвристическому уровням. Данный термин 
затем используется в ряде других экономиче-
ских дисциплин, но использование данного 
понятия на творческом уровне возможно 
лишь при выполнении выпускной квалифика-
ционной работы по соответствующей теме 
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